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Abdul Halim, Pengembangan Media Pembelajaran Menghafal Al-Quran 
berbasis Kartu Tahfizh dengan Pendekatan Edutainment, Prodi Pendidikan 
Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2021. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan produk media pembelajaran 
permainan Kartu Tahfizh dengan pendekatan edutainment di TPA Tahfizh Al 
Awabin Raden Inten, Jakarta Timur. Kartu Tahfizh merupakan media pembelajaran 
berbentuk permainan kartu yang membahas tentang pembelajaran menghafal 
alquran khususnya surat-surat pendek yang ada di juz 30. Dikembangkan untuk 
menciptakan kondisi belajar yang menarik dan menyenangkan untuk peserta didik. 
Selain itu juga mengutamakan materi yang akan dipelajari, sehingga peserta didik 
bisa berperan aktif di dalam proses pembelajaran.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan 
pengembangan dengan menggunakan model Hanafin dan Peck. Memiliki tiga fase 
yaitu analisis keperluan, fase desain serta fase pengembangan dan implementasi 
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan 
penyebaran angket. Penelitian dilakukan dalam jangka waktu selama tiga bulan 
yaitu dari bulan Agustus sampai bulan Oktober tahun 2020.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media pembelajaran permainan 
Kartu Tahfizh memperoleh nilai melalui validasi ahli media sebesar 96% dengan 
kategori “Sangat Baik” dan validasi ahli materi dengan perolehan nilai sebesar 96% 
dengan kategori “Sangat Baik”. Hasil dari angket penilaian guru TPA Tahfizh Al 
Awabin mendapatkan kategori “Sangat Baik” dengan perolehan penilaian sebesar 
94%. Dan hasil dari uji coba kepada 10 peserta didik/santri di TPA Tahfizh Al 
Awabin yang masuk kategori Tahap Operasional Konkret mendapatkan prosentase 
sebesar 99,2% dengan kategori “Sangat Baik”. Sehingga dapat dinyatakan bahwa 
Kartu Tahfizh layak digunakan. 









Abdul Halim, Development of Learning Media for Memorizing Al-Quran 
based on Tahfizh Cards with Edutainment Approach, Islamic Religious 
Education Study Program, Faculty of Social Sciences, Jakarta State 
University, 2021. 
 This research aims to develop learning media products for the Tahfizh Card 
game with the edutainment approach at TPA Tahfizh Al Awabin Raden Inten, East 
Jakarta. Tahfizh card is a learning media in the form of a card game that discusses 
learning to memorize the Alquran, especially the short letters in juz 30. Developed 
to create interesting and fun learning conditions for students. In addition, it also 
prioritizes the material to be studied, so that students can play an active role in the 
learning process. 
 The method used in this research is a research and development method 
using the Hanafin and Peck models. It has three phases, they are the needs analysis, 
the design phase and the development and implementation phase. The techniques 
used in data collection are observation, interviews, and questionnaires. The research 
was conducted over a period of three months from August to October 2020. 
 The results of this research indicate that the Tahfizh Card game learning 
media obtained a value through the validation of the media expert by 96% with the 
category “Very Good” and the material expert validation with the value of 96% 
with the category “Very Good”. In addition to expert validation, Tahfizh Card 
learning media was also received an assessment from the TPA Tahfizh Al Awabin 
Raden Inten teacher, East Jakarta with the value of 94% with the category “Very 
Good”. Then the results of the Tahfizh Card trial for students get a percentage of 
99,2% with the category “Very Good”. So it can be concluded that the Tahfizh Card 
learning media is suitable for use. 
 








عبد الحليم ، تطوير الوسائط التعليمية لتحفيظ القرآن باالعتماد على بطاقات تحفيظ بمنهج تعليمي ترفيهي 
.2021، برنامج دراسة التربية الدينية اإلسالمية ، كلية العلوم االجتماعية ، جامعة والية جاكرتا ،   
 
Tahfizh يهدف هذا البحث إلى تطوير منتجات الوسائط التعليمية للعبة بطاقة  مع النهج التعليمي الترفيهي  
TPA Tahfizh Al Awabin Raden Inten في  بطاقة تحفيظ هي وسيلة تعليمية . ، شرق جاكرتا 
تم تطويرها لخلق . 30على شكل لعبة ورق تناقش تعلم حفظ القرآن وخاصة الحروف القصيرة في الجزء 
، فإنه يعطي األولوية أيًضا للمواد المراد دراستها  باإلضافة إلى ذلك. ظروف تعليمية ممتعة وممتعة للطالب
.، بحيث يمكن للطالب لعب دور نشط في عملية التعلم  
تتكون من . الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي طريقة البحث والتطوير باستخدام نماذج حنفين وبيك
التقنيات المستخدمة في . نفيذثالث مراحل ، هي تحليل االحتياجات ومرحلة التصميم ومرحلة التطوير والت 
تم إجراء البحث على مدى ثالثة أشهر من أغسطس . جمع البيانات هي المالحظة والمقابالت واالستبيانات
.2020إلى أكتوبر   
Tahfizhتشير نتائج هذا البحث إلى أن وسائط التعلم الخاصة بألعاب بطاقة  حصلت على قيمة من خالل  
٪ 96والتحقق من صحة خبير المواد بقيمة " جيد جدًا"٪ مع فئة 96بنسبة التحقق من صحة خبير الوسائط 
باإلضافة إلى التحقق من صحة الخبراء ، تلقت وسائط التعلم الخاصة ببطاقة " ". جيد جدًا"مع فئة 
Tahfizh أيًضا تقييًما من مدرس   TPA Tahfizh Al Awabin Raden Inten ، شرق جاكرتا  
جيد "٪ مع فئة 99.2ثم تحصل نتائج تجربة بطاقة تحفيظ للطالب على نسبة ". جدًاجيد "٪ مع فئة 94بقيمة 
.لذلك يمكن االستنتاج أن وسائط التعلم الخاصة ببطاقة تحفيظ مناسبة لالستخدام". جدًا  
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